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SEBAHAGIAN pelajarUPM yang terlibat menjayakanprogrambakti siswa di Felda Mengkuangdan Sekolah KebangsaanMengkuang.Triang.
Pahang baru-baru i11i.. . .' .
. -
UPM jadi universitiangl<atgerak kegiatankemasyarakatan,mentor pelajarFelda
Mengkuang dan Sekolah I<ebangsaanMengkuang,Triang, Pahang
KementerianPerdaganganDillamNegeri,
KoperasidanKepenggunaan.
Padamasakini, Kolej 13UPM
merancqngmenganjurkanaktivitisusulan
sepertiprogrammotivasikepadapelajar
SekolahKebangsaanMengkuang,lawatan
sambi!belajarwargaFeldaMengkuang
mengenaiteknologidanprodukpertanian
UPM dankursuspemantapanminda
untukgolonganpelajardi kawasan
sekitarPutrajaya.
.~..•
iaituaktivitimenanambenihsawit
disertaimahasiswaUPM," katanya.
Programbaktisiswakali ini turut
mendapatajaanFelda,BankRakyatdan
~ Selainitu;seramai97pelajarsekolahturutmenyertaiaktivitiyangdisedia1{ansempena
programba1{tisiswaini
...•..
"Programlain yangturutdigerakkan
denganmasyarakatFeldasepertiMalam
MesraMengkuang,gotong-royong,
sukanekadanGoldenCropsofMalaysia
UPM jadi pilih
BAGI memastikanusahaberterusandibuatpadaprogramkhidmatmasyarakat,pelajarKolej 13UniversitiPutraMalaysia
(UPM)terpilihmenjadiuniversitiangkat
untukFeldaMengkuangdanSekolah
KebangsaanMengkuang,Triang,Pahang
baru-baruini.
PengetuaKolejTigaBelasUPM, Prof.
Madya Dr. Aritin Abdu berkata,program
baktisiswayangdigerakkankali
berbentukindustrypenetrationbagi
membantumeningkatkankebolehpasaran
graduanUPM setelahmerekatamat
pengajiannanti.
Menurutnya,padatahunini, 80 pelajar
dail30 keluargaangkatdi Felda
MengkuangterlibatpadaprogramitLiyang
digerakkansejakempattahunlalu;
"Selainitu,sebanyak97pelajarsekolah
turutmenyertaiaktivitiyangdisediakan
sempenaprogrambaktisiswaill," katanya.
Selainitu, menurutPengarahprogram
TautanKasihBestariyangjugaKetua
Felo Kolej13,Zulkhairi Azizi Zainal
Abidin, programitu merupakanlatihan
kepadapelajartentangkonsepkomuniti
yangmenjadiaspekpentingmasakini.
Menurutnya,hubunganyang
berterusanantarapelajarUPM danwarga
komunitimerupakansatukelestarian
jalinanyangmengukuhkanpenyatuan
antarainstitusipengajiantinggidan
masyarakat.
"Antaraaktivitiyangdisediakanuntuk
pelajaradalahsepertiBestMath iaitu
untuk membantupelajarmenguasai
teknikmatematik.
"PelajarjugadidedahkanScienceCamp
yangmenunjukkanpelbagaieksperimen
sainsdengantujuanmenarikminat
pelajardalammatapelajaransains,"
katanya.
Katanya,programFearNoMoreuntuk
membantumeningkatkankeyakinanpara
pelajaruntukmenguasaibahasaInggeris
dalamkehidupanharianmereka.
